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Tijekom dvaju dana, 31. srpnja i 1. kolovoza 2018. godine, u samostanu svete Marije na 





glagoljaša i njezina samostana svete Marije na Glavotoku sa Staroslavenskim institutom u 
=DJUHEXL=QDQVWYHQLPFHQWURPL]YUVQRVWL]DKUYDWVNRJODJROMDãWYR.DWROLþNLPERJRVORY-
QLPIDNXOWHWRP6YHXþLOLãWDX=DJUHEXLQMHJRYRP.DWHGURPFUNYHQHSRYLMHVWLWH3RYLMH-
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VNXSUHNDRMHGDMHJODYRWRþNLVDPRVWDQELRPMHVWRQDNRMHPVXVWROMHüLPDVYHGRGDQDV

















XSUDYH5HGD LVWDNDYãLNDNRXSRYLMHVWLKUYDWVNLK IUDQMHYDFD WUHüRUHGDFDYLGLGMHORYDQMH
Duha Svetoga koje nema granica.
U tome pogledu vrijedi svakako spomenuti da je hrvatska provincija franjevaca tre-
üRUHGDFDJODJROMDãDVDPRVWDOQRåLYMHODLGMHORYDODYLãHRGVWROMHüDLSROSULMHQHJROLVHJR-
dine 1602. sjedinila s provincijama u Italiji odnosno prije pravnoga ujedinjenja redovnika 
IUDQMHYDFDWUHüRUHGDFDJODJROMDãDX'DOPDFLML L,VWULVGUXJLPIUDQMHYFLPDWUHüRUHGFLPD
povezanim s generalnom upravom u Sv. Kuzmi i Damjanu u Rimu kao pravi red s pravim 
redom.
3UYRJDGDQDVUSQMDRGGRVDWLRGUåDQRMHGYDQDHVWL]ODJDQMDRUD]OLþLWLP
WHPDPD L]SRYLMHVWL VDPRVWDQD L UHGRYQLþNRJDåLYRWD WHGMHORYDQMDSRMHGLQDFDXQMHPX










U drugom su dijelu prvoga dana skupa izlaganja bila usmjerena ka povijesnim i redov-
QLþNLPWHPDPD7DNRMHGUVF,YDQ%RWLFDVD6WDURVODYHQVNRJDLQVWLWXWDX=DJUHEXUHIHUL-
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UDRRª2ELþDMXSRVLQRYOMHQMDXIUDQMHYDFDWUHüRUHGDFDJODJROMDãDVDVYRMLPVDPRVWDQLPDX
*ODYRWRNX3RUWXL.UNX©GRFGUVF$QWRQ%R]DQLüRª3DVWRUDOQRMDNWLYQRVWLWUHüRUHGDFD
X*ODYRWRNX© L]YSURIGUVF)UDQMR9HOþLüRª6DPRVWDQX L IUDQMHYFLPDQD*ODYRWRNX
WLMHNRP'UXJRJDVYMHWVNRJUDWD©DSURIV0DULMD6WHOD5XåLFD)LOLSRYLüRª0LORVUGQLP
VHVWUDPD6Y.ULåDLIUDQMHYFLPDWUHüRUHGFLPDQD.UNX©
Filološki dio skupa svojim su radovima tematizirali dr. sc. Jozo Vela sa Staroslaven-
VNRJD LQVWLWXWD X=DJUHEX ª'XEDãOMDQVNL IUDJPHQW EUHYLMDUD© GU VF /XNDâSROMDULü V





JRVSRGDUVWYXXSUYRMSROVWROMHüDª³'DWMD´L³3ULMDWMD´Mostira svete Marije na Glavo





















3UHGDYDQMD X ]DYUãQRM VHNFLML RGUåDOL VX WDMQLFD'UXãWYD SULMDWHOMD JODJROMLFH0LUQD
/LSRYDF ª'UDJXWLQ$QWXQ3DUþLü ± ]QDPHQLWL KUYDWVNL IUDQMHYDF WUHüRUHGDFJODJROMDã L
QMHJRYDþYUVWDYH]DV*ODYRWRNRP© LSURIGUVF'DUNRäXEULQLüSUHGVMHGQLN'UXãWYD
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QMHJDþRYMHND©DåXSQLNX.ORãWUX3RGUDYVNRPIUD,YDQâLURNL725QHNRüJODYRWRþNL














ELVNXS X NRQFHOHEUDFLML V ELVNXSRP3HWDQMNRP JHQHUDOQLPPLQLVWURP3ROLFKQRZVNLP
SURYLQFLMDORP0DUWLQRYLüHPJYDUGLMDQRP*DULüHPLGYDGHVHWWURMLFRPVYHüHQLND
***
Spomenimo da vizualni identitet, tj. plakat i program znanstvenoga skupa »Mostir 
svete Marije na Glavi Otoka©NUDVL MHGQDVWDUD IRWRJUD¿MD*ODYRWRNDNRMXSRWSLVXMH IUD









GRELOLQHGDYQRREMDYOMHQXPRQRJUD¿MX.UþNDNXOWXUQDEDãWLQD koju autorski potpisuju dr. 
$%R]DQLüGU7*DORYLüLSURI,äLF
7LMHNRPSDNWUDMDQMDVNXSD]DODJDQMHPLRUJDQL]DFLMRPIUD0LUND0LãNRYLüDSULJRG-
QRVXELOL L]ORåHQLRULJLQDOKUYDWVNRJDSUYRWLVND±0LVDOSR]DNRQX5LPVNRJDGYRUD iz 
1483. godine, potom hrvatska inkunabula 6SRYLGRSüHQD6HQMDRGJODJROMLþNLK
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YLüDNRMXMHSULUHGLR'DPLU6DEDOLüL]5LMHNH6YLVXGLRQLFLLJRVWLVNXSDPRJOLVXYLGMHWLL
restauriran velik arak papira s glagoljskim tekstom himne »Vsa lipa jesi, o Marije« i grego-
ULMDQVNLPQHXPDPDNRMLMHXSUDYRX*ODYRWRNXL]UDGLR'UDJXWLQ$3DUþLüDQHGXJRSULMH
RGUåDYDQMD ]QDQVWYHQRJD VNXSD UHVWDXULUDR GLSO JUDI LQJ9HOLPLU0LNDF NRQ]HUYDWRU
UHVWDXUDWRU=DRYXMHSULOLNXWDNRÿHUUHVWDXULUDQDLXRNYLUHQDYHOLNDSODWQHQDNDUWDVSUL-
kazom samostanskih posjeda.





NRMD WXQHSUHNLQXWREDãWLQLSHW L SRO VWROMHüDGXKRYQRVWL SRYLMHVWL NXOWXUH L XPMHWQRVWL
GUXJDSROVWROMHüD±WHVYHþDQRSURVODYLOD3RUFLMXQNXOD±EODJGDQ%ODåHQH'MH-
YLFH0DULMH$QÿHRVNHNRMLVHQD*ODYRWRNXVWROMHüLPDVYHþDQRVODYLRLVODYL
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